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Нехай на стохастичному базисі ( )W, , ,FF P  заданий випадковий 
процес x, як сильний розв’язок лінійного стохастичного диференціа-
льного рівняння нейтрального типу (НСДФР) 
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(1) 
з початковою умовою  
 ( ) ( ) [ 0]q y q q t= , Î - , ,x  (2) 
де ( )1 [ 0]y tÎ - ,C  – детермінована функція.  
Тут , , 0,1;=i ia b i g – дійсні числа, 0t >  – стале запізнення; 
( ), 0,1× =ic i  –  дійсні інтегровані на 1R  функції; стандартний вінерів 
процес w  і центрована пуассонова міра n%  узгоджені зі стохастичним 
базисом ( )W, , ,FF P  з фільтрацією ( ) 0³ºF Ft t ; ,xi  – незалежні випад-
кові величини із функціями розподілу відповідно xiF , незалежні від 
випадкових процесів w  і n%  такі, що ( )( )2x < ¥i iE f , 1,6=i . 
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